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Object: Studio portrait of Ilia Stoyanov
Description: Medium close-up of a man wearing a suit
and glasses.
Comment: Ilia Hristov Stoyanov (1892 - 1975) was a
Bulgarian opera conductor.
Date: Not before 1925, Not after 1930
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Postcard
Creator: Karastoyanov, Bogdan Dimitrov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 137mm x 85mm
Image: 109mm x 80mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
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Copyright: Национална Библиотека "Св. св. Кирил
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